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Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari 
satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Sebagai contoh, dokter 
sepesialis kulit adalah seorang pakar yang mampu mendiagnosa penyakit yang diderita 
pasien serta dapat memberikan solusi pengobatan herbal terhadap penyakit tersebut. 
Tidak semua orang dapat mengambil keputusan mengenai diagnosa dan memberikan 
solusi pengobatan herbal dalam suatu penyakit, khususnya penyakit kulit. Ditambah 
dengan tidak adanya dokter spesialis kulit di puskesmas-pukesmas terdekat yang dapat 
memberi solusi tepat. Solusi yang diberikan dokter yang selama ini berupa obat-obatan 
kimia dapat digantikan dengan solusi obat herbal. Berdasarkan hal tersebut dianggap 
perlu untuk membuat sistem pakar yang mengadopsi pengetahuan dokter spesialis kulit 
yang ditempatkan di puskesma Gajah. Aplikasi sistem pakar penyakit kulit ini 
menggunakan pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL sebagai media 
penyimpanan data. Metode yang digunakan adalah forward chaining. forward chaining 
merupakan metode inferensi yang melakukan penalaran dari suatu masalah kepada 
solusinya. Jika klausa premis sesuai dengan situasi (bernilai TRUE), maka proses akan 
menyatakan konklusi. Forward chaining adalah data-driven karena inferensi dimulai 
dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. Pada penelitian ini 
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